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Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 
des Deutschen Entomologischen Institutes
55. Beitrag
Lepidoptera: Cossidae
Aus der Familie der Cossidae sind bisher aus Albanien nur solche Arten bekannt gewor­
den, die in Eurasien weitverbreitet sind, so daß sie zoogeographisch keine bemerkenswerten 
Rückschlüsse zulassen. Die Aufsammlungen von Dr. G. F r i e s e  anläßlich der Albanien- 
Expedition 1961 erbrachten nur 3 Cossidae, unter denen sich aber erfreulicherweise eine 
für die Fauna des Landes neue Art findet: Dyspessa salicicola ( E v e r s m a n n ) .  Neben einer 
Zusammenstellung der Funddaten der bisher in Albanien festgestellten Arten, berichten wir 
hier über alle bisher im Balkanraum bekannt gewordenen Arten und versuchen ihre Gesamt­
verbreitung darzustellen. Hiernach kennen wir von der Balkanhalbinsel
1. sechs über weite Teile Eurasiens verbreitete Arten, die kaum einem bestimmten Faunen­
element zugeteilt werden können: Cossus cossus ( L i n k e ) ,  Lamellocossus terebra ( F a b r i -  
c i t t s ) ,  Parahypopta caestrum ( H ü b n e r ) ,  Dyspessa ulula ( B o r k h a t t s e n ) ,  Pfircigmatoecia 
caataneae ( H ü b n e r ) ,  Zeuzera pyrina ( L i n n e ) ;
2 .  eine vorderasiatisch-südrussische Art: Dyspessa salicicola ( E v e r s m a n n ) ;
3. einen noch völlig unklaren Vertreter dieser Familie, der vorerst als endemisches Element 
angesprochen werden m uß: G oaau a  b a lc a n ic u a  L e d e r e r .
Von diesen 8 von der Balkanhalbinsel festgestellten Arten sind gegenwärtig 6 Arten aus dem 
Gebiet der Volksrepublik Albanien bekannt.
Übersicht der aus den Balkanländern bekannten Cossidae
Z e i c h e n e r k l ä r u n g :
+  Fundm eldung liegt vor 
— Fundm eldung liegt nicht vor 
* Erstm eldung für Albanien
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Cosaus cossus ( L i n n é ) + + + __ __ + + + +
Cossus balcanicus L e d e r e r — — _ — — — — — +
Lamellocussus terebra ( F a b r i c i t t s ) — + __ — — — — —
Parahypopta caestrum ( H ü b n e r ) + + + + + +
Dyspessa ulula ( B o r k h a u s e n ) + 4_ + + __ + + + +
* Dyspessa salicicola ( E v e r s m a n n ) __ _ — — _ + + + +
Phragmatoecia castaneae ( H ü b n e r ) _ _ _ + + + + +
Zeuzera pyrina ( L i n n é ) ~T~ ~r + — + + ~r + +
Anzahl der Arten: 8 4 5 5 3 1 6 6 6 7
32*
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Verzeichnis der Cossidae Albaniens
Cossua cossu s  (Lrsrsfi, 1758)
V erbre itu n g : Durch fast alle Klimastufen Europas bis Ostasien und in Nord­
afrika verbreitet; auf der Balkanhalbinsel allgemein verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : R e b e l , 1918, p. 86: Babja [Babia, östl. Elbasani], leg. 
K a r n  y . R e b e l  & Z e r n y , 1931, p. 124: Kula e Lumes, 25. VI. 1918, leg. P r e - 
d o t a , Z e r n y ; Tirana, leg. S c h o l z ; Vorra [nordwestl. Tirana], leg. M a d e r .
Cossus balcanicus L e d e r e r ,  1863
Die Artwurde aus Slivno in Bulgarien beschrieben. Spätere Fundmeldungen von derBalkan- 
halbinsel liegen mit Sicherheit nicht vor. Ich verweise im einzelnen auf die Ausführungen 
in meiner Monographie (D a n i e l , 1956, p. 266—268), denen ich keine neuen Gesichtspunkte 
hinzuzufügen habe.
Lamellocossus terebra ( D e n i s  & S c h i e e e r m ü l l e r ,  1775)
Die Art ist im gesamten gemäßigten Burasien verbreitet (nördlich bis Mittelschweden und 
Südfinnland), aber überall sehr einzeln und weiten Gebieten ganz fehlend. Von der Bal­
kanhalbinsel bisher nur aus Slavonien, von Fiume [Rijeka] und aus der Umgebung von 
Sarajevo gemeldet ( R e b e l , 1904, p. 301).
P arahypopta  ca es tru in  (H ü b n e r , 1822)
V erbre itu n g : Südeuropa, südliches Mitteleuropa (Nordgrenze in Niederöster­
reich, Südböhmen, Mähren, Südpolen), Ungarn, Rumänien, südliche Ukraine 
bis ins südliche Uralgebiet. Dem nördlichen und zentralen Kleinasien scheint sie 
zu fehlen, hingegen kommt caestrum in einem offenbar isolierten Verbreitungs­
gebiet in einer meist stark abweichenden verdunkelten Eorm wieder in der süd­
östlichen Türkei, im Libanon bis Palästina, im Südkaukasus und in Transkau- 
kasien vor. In allen Balkanlöndern verbreitet.
L iteratu ran gaben : In Albanien bisher nur von B a r t h a  v o n  D a l n o k f a l v a  
während des ersten Weltkriegs gefunden: Rogozhina, 13. VI. und Sumana 
[nordwestl. Kruja], 6. VII., nach R e b e l  & Z e r n y ,  1931, p. 124.
D ysp essa  ulula  (B o r k h a t t s e n , 1790)
V erbre itu n g : Süd- und Osteuropa, Nordafrika, Vorderasien (Ms zum Iran); 
in Mitteleuropa nur sporadisch an xerothermen Stellen, nördlich bis Frankfurt 
a. M., Unterfranken, Nieder Österreich. Auf der Balkanhalbinsel weit verbreitet. 
Hier treten gelegentlich stark verschwärzte Individuen auf. Ein solches Stück 
fing F r ie s e  in Montenegro bei Ulcinj nahe der albanischen Grenze am 26. V. 1960. 
Es liegen ähnliche, teilweise noch stärker melanotische Exemplare von Drenovo 
bei Kavadar in Zentralmazedonien, vom Olympgebiet, von Patras und von der 
Insel Kreta vor.
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare 
2 ¿Je? Saranda, lux 28. V. 1961, leg. F r i e s e , DEI.
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L itera tu ran ga ben : R e b e l ,  1913, p .  320: Kacinjeti [ca. 30km südöstl. 
Shkodra], 1 9 0 6  und Dukati [südl. Vlora] E.V. 1908, leg. W i n n e g i j t h .  R e b e l  
&  Z e r n y ,  1 9 3 1 , p. 1 2 4 :  Beshtriq [Beshtriku], 4 . — 1 4 . VII. 1918, Kula e Lumes, 
7 . — 1 4 . VI. 1 9 1 8 , Kruma [nördl. Kula e Lumes], 29. V. 1918, leg. P b e d o t a ,  
Z e r n y ;  Tirana, leg. S c h o l z ;  Rogozhina, A. VI., Elbasan [Elbasani], 15. VI., 
leg. K a r n  y .
Dyapessa pallidata (S a t t d in g e r , 1892)
Diese aus Kleinasien beschriebene Art wurde verschiedentlich von der Balkanhalbinsel 
gemeldet, so von D r e n o w s k y  (1930, p. 139, 144) aus Resna und von T h u r n e r  (1938, 
p . 179) aus Ohrid. Erstere Angabe haben R e b e l  & Z e r n y  (1931, p. 125) übernommen. 
Die genannten Fundmeldungen beruhen jedoch auf Fehlbestimmungen, denn es handelt sich 
bei diesen Stücken nur um aufgehellte Dyspessa ulula (B o r k h a t t s e n ), wie sie gelegentlich 
überall unter der Art Vorkommen; auch eines der beiden von F r i e s e  in Südalbanien 
(Saranda) gefangenen Männchen gehört dazu.
Dyspessa salieicola (E v e r s m a n n , 1848)
V erbre itu n g : Die Nominatrasse ist im Süden des europäischen Teils der 
UdSSR (Wolgagebiet, Krim), Armenien, Grusinien und auf der Balkanhalbinsel 
verbreitet. Eine abweichende Form (ssp. aschabadensis D a n i e l ) ist aus Trans- 
kaspien bekannt. Von der Balkanhalbinsel liegen Fundmeldungen vor aus Maze­
donien (Treskaschlucht, Ohrid, Petrina-planina, Drenovo, Otesevo, Stari Doj- 
ran), Griechenland (Armutei, Litochoron am Olymp, Peloponnes: Zaehlorou, 
Chelmosgebiet) und Bulgarien (Pirin, Vrac, Varna und Umgehung, Balcik; 
Varna, 21. V I.—4. VII. 1958, leg. F r i e s e , det. D a n i e l ). Neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
1 $ Saranda, lux 28. V. 1961, leg. F r i e s e , DEL
Über die subspezifische Beurteilung der Balkanpopulation wurde bereits be­
richtet (D a n i e l , 1964, p. 63). D. salicicola (E v e r s m a n n ) ist eine östliche Step­
penart. Sie erreicht in Albanien ihre Westgrenze.
Phragmatoecia castaneae (H ü b n e r , 1790)
V erbre itu n g : Über das ganze paläarktische Faunengebiet verbreitet; überall 
wo größere Schilfbestände auftreten, dürfte die Art kaum fehlen. Von der Bal­
kanhalbinsel liegen nur wenige Fundmeldungen vor, so aus Montenegro (Ulcinj, 
lux 28. V .—7. VI. 1960, leg. F r i e s e ), Mazedonien (Ohrid, Stari Dojran, Bog- 
danci, Hudova: D a n i e l , 1964, p. 63), Griechenland (Paizanova: D a n i e l , I.e.), 
Bulgarien (Umgebung Burgas: C o r b a d z i e v , 1915, p. 45; Umgebung Sliven, 
Sofija, Burgas: B e r e s  & T u l e Sr o v , 1943, p. 154; Balcik: P opesctt-G o r j , 1964, 
p. 22) und Albanien (siehe unten).
L itera tu ran ga ben : Aus Albanien wurde bisher nur eine Fundmeldung von 
B a r t h a  v o n  D a l n o k f a l v a  bekannt, der ein dunkles Männchen am 19. VI. 1916 
hei Shkodra fand ( R e b e l  & Z e r n y , 1931, p. 125).
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Zeuzera pyrina (Lnrais, 1761)
V erbre itu n g : Europa, Vorderasien. Die Ostgrenze ist unklar, da hier eine 
Reihe sehr ähnlicher Arten vor kommt die als pyrina gemeldet wurden; der 
östlichste uns bekannt gewordene Fundplatz sicherer pyrina liegt im Libanon. 
Auf der Balkanhalbinsel allgemein verbreitet.
L iteratu ran gaben : Shkodra, VI. 1916, leg. B a b t h a  v o n " D a i . n o k k a i . v a  und 
Kula e Lumes, 14.—20. VII. 1918, leg. P b e d o t a , Z k i i n  v .  nach R e b e l  &  Z e b n y , 
1931, p. 125.
Z u sam m en fa ssu n g
Das Material der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen Institutes ent­
hält nur 3 Cossidae in 2 Arten, von denen jedoch eine Art (Dyspessa salicicola E v e r s m a n n ) 
für die Eauna Albaniens neu ist. Neben einer Zusammenstellung der Funddaten der bisher 
aus Albanien bekannt gewordenen Cossidae wird ein Überblick über die Verbreitung dieser 
Familie im Gebiet der Balkanhalbinsel gegeben. Danach sind von den 8 im Balkanraum 
festgestellten Arten derzeit 6 Arten aus Albanien bekannt.
S u m m a ry
The material of the expedition to Albania by Deutsches Entomologisches Institut con­
tains only 3 Cossidae of 2 species, but one of these species (Dyspessa salicicola E v e r s m a n n ) 
is new in the fauna of Albania. The data of the finds of Cossidae made in Albania are com­
piled, and a survey is given of the distribution of this family in the Balkan peninsula. Of 
the 8 species found in the Balkan region, 6 species are known from Albania.
Pe3K>Me
M a T e p u a ji ajißaH C K oS 3Kcnen;im HH H e M e m to ro  OHTOM OJioniqecKoro ÜHCTH Tyxa  
conepjKH T TOjiBKO 3 Cossidae b  2 BHgax, o t  k o t o p h x  o h h h  b h h  (Dyspessa salicicola 
E v e r s m a n n )  h o b  jxjih (j>ayHH A ji6a H H H . K p o M e  c n u c K a  Bcex MecTOHaxoJKgeHHft 
Cossidae H3 ÄJiöaHHH K aexcH  o 0 3 o p  pacn p o cT p aH eH H H  b t o h  $aMHJiHH H a  
KäHCKOM noJiH ocTpoBe. I I o  3T oM y o Ö 3 o p y  H3 oSjiacT H  B a jm a H a  h 3 b c c t h h  8 b h r o b ,  
6  KOTOptlX 3HaK0MBI TOHte H3 A jlSaH H H .
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